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Editorial 
The present issue of AETHIOPICA, like the preceding one, is partly monograph-
ic, with a section containing the proceedings of the Panel on Islamic Literature 
in Ethiopia: New Perspectives of Research, from the ‘19th International Con-
ference of Ethiopian Studies’, held in Warsaw, Poland, on 24–28 August 2015. 
Starting from this issue, the annual bibliography on Ethiopian Semitic 
and Cushitic linguistics held from its inception in 1998 for eighteen years 
by Rainer Voigt is handed over, on Voigt’s own wil, to a pool of younger 
scholars, with the substantial support of the AETHIOPICA editorial team. I 
would like on this occasion to express the deep gratitude of the editorial 
board of AETHIOPICA and of al scholars in Ethiopian Semitic and Cushitic 
linguistics to Rainer Voigt for his fundamental and valuable contribution. 
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